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SOROR is an editorial project born 
with the aim to inform and consider 
the current women’s inequality.
It consists of a monothematic monthly 
magazine aimed at a global audience of 
a medium - high cultural level. Each 
monographic will pose a type of gender 
inequality that will influence the direction 
of art and the design of the publication.
SOROR es un proyecto editorial que nace con el 
objetivo de informar y reflexionar sobre la 
desigualdad actual de la mujer en el mundo.
Consiste en una revista mensual monotemàtica 
dirigida a un público global de un nivel 
cultural medio - alto. Cada monográfico 
planteará un tipo de desigualdad de género 
que influenciará en la dirección de arte y el 
diseño de la publicación.
SOROR és un projecte editorial que neix amb 
l’objectiu d’informar i reflexionar sobre la 
desigualtat actual de la dona al món.
Consisteix en una revista mensual monotemàtica 
dirigida a un públic global amb un nivell 
cultural mitjà-alt. Cada monogràfic plantejarà 
un tipus de desigualtat de gènere que 
influenciarà la direcció d’art i el disseny de 
la publicació.
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• 1 Introducció
• 1.1 Tema
El tema que tracta aquest projecte és l’estat 
actual de la desigualtat de la dona al món. Es 
vol crear una nova publicació que informi i, 
alhora, ens faci reflexionar sobre quin és el 
paper de la dona avui dia i quines són les causes 
del seu estat d’inferioritat. D’altra banda, el 
disseny serà un element essencial per generar 
crítica i impacte. 
• 1.2 Context
A partir d’un interès personal i una presa de 
contacte amb persones i associacions actives en 
la lluita per la igualtat de la dona, de seguida 
vaig voler aprendre més i seguir conscienciant-
me’n. Després de fer una recerca inicial de 
publicacions feministes actuals, em vaig adonar 
d’alguns aspectes que vaig trobar destacables:
1. Hi ha una quantitat d’informació brutal que 
només està generalment organitzada en entrevistes 
i articles d’opinió, cosa que fa que només un 
públic que ja estigui introduit en el tema tingui 
ganes de llegir.
2. La majoria de publicacions feministes
segueix els codis visuals d’allò que es considera 
o bé femení o bé feminista, la qual cosa es 
dedueix que estan dissenyades per dones. Per 
una banda, trobem revistes de publicació massiva 
que gràficament ens remeten a revistes del cor, 
i per altra banda, moltes revistes feministes 
segueixen l’esquema gràfic inicial del moviment 
(per exemple, el color lila). Sembla haver-hi una 
dicotomia entre el contingut de les publicacions 
• 1 Introducció
i el seu disseny. Hi ha uns missatges 
progressistes i revolucionaris que formalment 
segueixen uns codis relacionats amb la concepció 
tradicional de la feminitat o bé amb uns codis ja 
antics, la qual cosa no va en contra del moviment 
feminista però sí que fa un pas enrere, perquè hi 
ha homes, nens i dones que no s’hi identifiquen. 
Es pot dissenyar una publicació feminista que es 
dirigeixi a tots els gèneres i el seu disseny 
s’adapti al progrés del seu missatge?
• 1.3 Usuari
Generalment, el públic objectiu de les 
publicacions feministes són les dones. 
SOROR es diferencia dirigint-se a un públic 
objectiu ampli i generalista, sense distinció de 
gènere. Acotant una mica més, seria un públic amb 
un nivell mitjà-alt de coneixements que acostuma 
a llegir i valorar la sensibilitat estètica.
• 1.4 Objectius
Els objectius del projecte són fer visible i 
llegible una quantitat d’informació que succeeix 
diàriament i que a vegades es rebutja per mandra 
o ignorància. Es vol donar al moviment un enfoc 
més a través del disseny i la informació, així 
com impactar i conscienciar sobre la necessitat 
d’un feminisme d’igualtat al major nombre de 
persones possibles.
D’altra banda, també es vol contribuir 
personalment a l’amplificació d’aquest moviment 
i crear una nova publicació on la gràfica i el 
contingut siguin inseparables.
• 1.5 Reptes de disseny
- Crear una publicació que sigui compatible 
amb els ideals del feminisme i que pugui anar 
dirigida a un públic objectiu general, sense 
caure en estereotips de gènere i aportar una 
visió crítica i reflexiva.
- Aconseguir una coherència visual entre les 
publicacions malgrat les diferències que 
gràficament puguin adoptar en funció de la 
desigualtat sobre què parlen.
• 1.6 Valors
Com qualsevol ideologia que lluita per 
una transformació social, gràficament com 
ideològicament aquest projecte estarà sempre 
associat amb la transgressió. Altres valors 
que representen el projecte són la crítica, la 
rigorositat, la disconformitat i el compromís.
• 1.7 Continguts
El projecte consta de 3 publicacions que 
barregen el format revista, diari i manifest. 
Són monotemàtiques i de 36 pàgines cada una, 
plantejant un sistema flexible i amb continuitat.
• 1 Introducció
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• 2 Procés de treball
• 2.1 Plantejament del projecte
Es parteix d’un primera idea que és la de crear 
una publicació feminista orientada a un públic 
global i que s’allunyi dels estereotips de 
gènere, a partir d’un anàlisi del context previ 
on s’ha detectat aquesta necessitat.
• 2.2 Recerca
Durant l’anàlisi dels referents, hi ha una fase 
paral·lela que és la d’una introducció profunda 
dins el feminisme, que seguirá fins i tot 
després del desenvolupament del projecte. Un cop 
analitzats tota la referència sobre publicacions 
i activisme feminista s’extreuren conclusions per 
fer-ne un esbós general.
• 2.3 Esbós general
Es decideix fer 3 publicacions i la idea clau 
del projecte: adaptar el disseny al tipus de 
desigualtat de gènere per la qual es lluita.
• 2.4 Recopilació de continguts
A partir de tesis, articles i notícies s’hana 
anat construint els continguts de la revista.
• 2.5 Desenvolupament conceptual
• 2.6 Producció
La producció conté les 3 diferentes publicacions 
i va des de l’inici de la maquetació de la 
revista fins a la seva impressió.
- Ha estat un procés de treball on les fases 
s’han solapat molt entre elles i on totes han 
tingut el mateix protagonisme. Podríem dir que no 
ha estat un procés lineal.








• 3.1 Activisme feminista
Després de la Revolució Francesa i el canvi de 
valors que va comportar, la idea de llibertat va 
canviar la manera d’entendre el món i els grups 
dominats van començar a ser conscients de la seva 
posició i van agafar la seva pròpia veu. És en 
aquest context, junt amb els moviments obrers, 
que surgeix el feminisme. A partir del s. XVIII 
comencen a haver-hi les primeres manifestacions a 
favor del paper actiu de la dona, però no és fins 
el s. XX que el feminisme es consolida i apareix en 
escena, aconseguint grans canvis a la vida política 
d’occident.
Les dissenyadores gràfiques feministes afirmen 
que gran part de les definicions que s’han fet 
del disseny no serveixen perquè són exclusives i 
excloents. I aquestes definicons donaven lloc a 
un determinat tipus de formalització. L’estètica 
i l’ordre establert estava basat en els principis 
d’elegància, simplicitat i puresa que havien sorgit 
de la Bauhaus, una sèrie de valors que s’havien 
generat des de la masculinitat.
És per això que una característica important 
de la gràfica activista feminista és l’ús de 
diferents tècniques com el collage, la il·lustració 
o el fotomontatge, per també lluitar contra 
la lògica unificadora i linial de la cultura 
visual occidental. Hi havia una frontera molt 
fina i difusa entre l’art feminista i el disseny 
feminista.
• 3 Recerca
Caroline Whatss, 1908 Bertha M.Boye
El puny que simbolitza la llui-
ta va ser agafat gràficament per 
diversos moviments, entre ells el 
feminisme. El color lila (barreja 
del blau associat a la masculini-
tat i el rosa de la feminitat) és 
el representatiu, i els secun-
daris són el verd i el blanc, 
associats a la llibertat i a la 
puresa.
• 3.1 Activisme feminista
Dins la gràfica feminista podem trobar 
propostes que s’apropen molt a les expressions 
del moviment Punk.
D’altra banda, en la majoria de les propostes 
feministes tampoc trobem un estil clarament 
femení. Simplement es destaquen la rebel·lió, 
lluita i complexitat de les imatges.
• 3 Recerca
Sisterpants
Carol Porter of RedPlanet
Mary Beth Edelson
WAC Is Watching poster, 1992 
“Founded in 1992, the Women’s 
Action Coalition (WAC)
• 3.1 Activisme feminista
SEE RED WOMEN’S WORKSHOP
Col·lectiu feminista format per 45 dones a Anglaterra 
que va destacar per la seva producció de posters de 
l’any 1974 al 1990.
Van iniciar-lo 3 dones que es van conèixer quan 
estudiaven relacions públiques, i després va anar 
creixent amb el desig de lluitar contra la imatge 
negativa de la dona als mitjans de comunicació. Els 
cartells tracten temes com les tasques de la casa, la 
cura dels nens, el sexisme diari...
• 3 Recerca
• 3.1 Activisme feminista
CHICAGO WOMEN’S
GRAPHIC COLLECTIVE
Col·lectiu feminista format l’any 1970.
Un dels principis del col·lectiu és que qualsevol 
persona podia participar-hi sense requerir de cap 
formació artística. Creien en l’art com a una 
experiència col·lectiva i per això no posaven cap nom 
acreditat als posters, ja que creien que l’art modern 
s’havia basat en l’egoïsme i el culte de l’artista 
individual (els grans genis de l’art, majoritàriament 
homes).
• 3 Recerca
• 3.1 Activisme feminista
Recull de posters 
del col·lectiu
• 3 Recerca
• 3.1 Activisme feminista
SHEILA LEVRANT
DE BRETTEVILLE
Dissenyadora gràfica d’aquest cartell, descriu el 
disseny gràfic feminista més aviat com una “actitud 
que un conjunt de demostracions formals amb unes 
característiques pròpies”.
• 3.2 Activisme feminista
BARBARA KRUGER
Barbara Kruger també és un exemple de l’activisme 
feminista a través del disseny gràfic, on intenta 
despertar la consciència de la dona. Els seus recursos 
visuals recorden al disseny dels cartells publicitaris 
però amb un sentit crític sobre el comportament de 
masses.
• 3 Recerca
Cartel pel Congrés Women in Design, 1975.
• 3.2 Publicacions feministes paper
FRANKIE MAGAZINE
“Magazine aimed at women (and men) looking for 
a magazine that’s as smart, funny, sarcastic, 





Art, fotografia, moda, música, disseny, cultura 
DIY
Estructurat en
Il·lustració, entrevista i article
Formalitzat amb
Il·lustració, collage, direcció d’art
Punts a destacar
Disseny molt cuidat, atractiu i delicat. 
Composicions interessants a partir de la 
fotografia i la il·lustració. Dissenyada per a un 
públic femení.
• 3 Recerca
• 3.2 Publicacions feministes paper
BUST
“With an attitude that is fierce, funny, and 
proud to be female. BUST is a cheeky celebration 
of all things female and a trusted authority on 
up-and-coming trends among discerning, educated, 









Ilustració, collage, direcció d’art, fotografia
Punts a destacar
Disseny clàssic, neutre i amb les suficients 
connotacions femenines per semblar una revista 
del cor.
• 3 Recerca
• 3.2 Publicacions feministes paper
BITCH
“Bitch Media is a nonprofit, independent, 
feminist media organization dedicated
to providing and encouraging an engaged, 












Hi ha una intenció per allunyar-se dels codis 
visuals associats amb la feminitat però hi ha una 
monotonia amb color, imatge i tipografia que no 
juga al favor de la publicació ni amb els seus 
continguts.
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• 3.2 Publicacions feministes paper
ONE OF MY KIND
“We are feminist but we are not just for women. 
We want to play with gender, sexuality and 




Religió, actvisme, identitat, història
Estructurat en
Il·lustració, entrevista i article
Formalitzat amb
Il·lustració, tipografia, collage, direcció d’art
Punts a destacar
Es destaca la intimitat de la publicació
i l’enfocament espiritual i religiós del 
feminisme. Tot i així, el disseny segueix sent 
femení encara que no només estigui destinat a 
dones.
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• 3.2 Publicacions feministes paper
LADYBEARD
Revista temàtica la filosofia de la qual és 
“tenir un aspecte brillant i dolç però ser 




Sexualitat, gènere, art, imaginació, aspiracions
Estructurat en
Il·lustració, entrevista i article
Formalitzat amb
Direcció d’art, fotografia, il·lustració, 
tipografia
Punts a destacar
Composicions netes, simples i clàssiques que es 
modernitzen amb una direcció d’art potent que la 
diferencia de la resta.
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• 3.2 Publicacions feministes paper
GIRLS LIKE US
“Independent magazine turning the spotlight on an 
international expanding community of women from 




Cultura, activisme, art, històries personals
Estructurat en
Il·lustració, entrevista i article
Formalitzat amb
Maquetació, direcció d’art, tipografia, 
fotografia
Punts a destacar
Amb el seu disseny la publicació transmet valors 
com la fortalesa i l’empoderament, sense haver-hi 
cap tipus de connotació de gènere, cosa que ja fa 
diferenciar-la de les altres.
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• 3.2 Publicacions feministes paper
BULBASSAUR
Fanzine que “intenta veure el feminisme des d’un 




Sexualitat, política, cultura, art, societat, 







Deixant de banda el còmic, la publicació té una 
maquetació poc dinàmica, avorrida i clàssica en 
comparació a la frescor de la coberta.
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• 3.2 Publicacions feministes paper
LOS ARCHIVOS DE BEAUVOIR
Fanzine monotemàtic de Barcelona. El tema de 
l’edició nº5 és el clímax. Cada col·laborador 
interpreta el tema a la seva manera, intentant 




Sexualitat, cultura, art, societat, denúncia, 
història, llibres, música
Estructurat en
Còmic, historieta, entrevista i article
Formalitzat amb
Il·lustració, monotons, so, direcció d’art, 
tipografia, color
Punts a destacar
L’ús del monotò li dóna una identitat forta. 
Junt amb la tipografia i imatges ecollides, la 
publicació agafa un to rebel però alhora íntim.
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• 3.3 Publicacions feministes web
EVERYDAY FEMINISM
“Our mission is to help people dismantle everyday 
violence, discrimination, and marginalization 
through applied intersectional feminism and to 
create a world where self- determination and loving 
communities are social norms through compassionate 
activism.”
Contingut







• 3.3 Publicacions feministes web
FEMINIST MAGAZINE
“For over 20 years Feminist Magazine has been a 
space for women’s voices & feminist stories - from 
grassroots to global - airing news and opinions 
you don’t hear on mainstream media. Highlighting 
art & culture, and amplifying often unheard voices 
– women of color, indigenous women, women working 
for change, and women challenging the status quo – 
speaking truth to power. “
Contingut







• 3.3 Publicacions feministes web
FEMINISTING
“Online community run by and for young feminists. 
For over a decade, we’ve been offering sharp, 
uncompromising feminist analysis of everything from 
pop culture to politics and inspiring young people 







Ilustració, fotografia, tipografia, color
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• 3.3 Publicacions feministes web
FEMINIST CURRENT
“We provide a unique perspective on pop culture, 
politics, current events, sexuality, gender, and 
many other issues that are often underrepresented 
or misrepresented by most media sources”.
Contingut







• 3.3 Publicacions feministes web
PIKARA MAGAZINE
“Pikara Magazine propone un periodismo de calidad, 
con perspectiva de género, protagonizado por 
personas e historias que rara vez aparecen en 
los medios. Tratamos todos los temas sociales 
y culturales que te interesan con un enfoque 
distinto: incisivo, inclusivo, comprometido, 
transgresor y disfrutón.”
Contingut






• 3.3 Publicacions feministes web
LOCAS DEL COÑO
“Locas del Coño es una revista feminista digital 
colaborativa. Surge de una idea entre un grupo 
de amigas una noche de risas en whatsapp, de la 
necesidad de colgar en algún sitio todo eso que 
queremos compartir, y en especial el artículo ¡Qué 
niña tan bonita!, que fue nuestro primer viral y ha 
hecho recapacitar a quien menos lo esperábamos.”
Contingut





Color, tipografia, ilustració, fotografia
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• 3.4 Altres publicacions
SUPERPAPER
“Super Paper is an institution in Munich, like 
pretzels or beer it can be found on any corner. Over 
the past seven years, this free newspaper has become 
hugely popular with the young city crowd, who take 
it on jaunts to the Isar or the Biergarten. Its pages 
feature cultural news and updates on music events so 
that you can never miss a good party or exhibition.”
Punts a destacar
La publicació té una identitat molt forta aconseguida 
gràcies a una direcció d’art molt atrevida i un ús 
molt modern de la tipografia, creant composicions que 
gairebé sempre es surten de la norma.
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• 3.4 Altres publicacions
VICTORY
Victory Journal is a print and digital publication 
devoted to the intersection of sport and culture. 
Rather than engage in statistical analysis or 
partisan squabbling, Victory spotlights the drama 
of sport and the enduring glory of athletic 
pursuits the world over.
Punts a destacar
La revista té un format molt gran, cosa que li dona 
un toc de magnificiència, i les imatges unifiquen 
totes les publicacions.
• 3 Recerca
• 3.4 Altres publicacions
ADBUSTERS
Adbusters is a magazine for activists fighting to 
change the way information flows and and meaning is 
produced in our society.
Punts a destacar
Es destaca l’impacte de les cobertes, el caràcter 
crític i la identitat que manté com a organització.
• 3 Recerca
• 3.5 Conclusions de la recerca
Després de veure quin és l’estat de la qüestió 
del feminisme en 18 publicacions d’actualitat, 
s’extreuen les següents conclusions:
• En el camp de la impressió trobem molta varietat 
de publicacions feministes. Per part de les 
publicacions independents i sobretot les més 
locals com els fanzines OOMK i Los Archivos de 
Beauvoir, hi ha cada cop més una voluntat d’innovar 
gràficament en discursos feministes que s’allunyin 
dels estereotips de la dona.
• Tot i així, publicacions destinades a
un públic més global com Bitch i Bust presenten un 
disseny antic, frívol, totalment allunyat a aquells 
continguts que volen representar. Els seus elements 
gràfics s’acosten a publicacions de moda o bellesa 
que es disfressen d’una concepció de la “nova dona 
moderna”.
• En l’àmbit digital, el format web és
més limitat, ja que hi ha unes restriccions de 
format importants on la identitat
i l’impacte acaba veient-se menys expressada que 
la del paper. No sembla haver-hi tanta varietat 
com els formats impresos perquè les estructures de 
pàgines són semblants a causa de la jerarquia de la 
• Es decideix actuar sobre el camp del paper i 
crear una publicació que es diferenciï de les 
revistes orientades a un públic global, ja que 
l’objectiu del projecte és arribar al nombre més 
gran de persones possibles.
• D’altra banda, la majoria de publicacions 
analitzades tenen una visió empoderadora de 
la dona. En el cas d’aquest projecte, és més 
interessant tenir unax visió crítica i més aviat 
negativa perquè així les persones que no estiguin 
introduïdes dins el feminisme podran saber des 
d’un inici perquè necessitem aquest empoderament.
• 3 Recerca
• 4 Memòria descriptiva
• 4 Memòria descriptiva
• 4.1 Concepte de disseny
SOROR mostra la desigualtat de la dona a partir 
d’imatges i dades. Dit d’una altra manera, el seu 
discurs es fa a través de la crítica (veritat, 
informació, consciència i denúncia) i no a través 
de l’empoderament de la dona. Un altre fet 
diferencial que s’ha anat esmentant al llarg dels 
objectius i la recerca és que l’usuari és un públic 
global.
Dit això, es vol fer una publicació que lluiti 
contra la desigualtat de la dona a través de la 
informació. Es vol apostar per una gràfica moderna 
que a través de la tipografia, la direcció d’art 
i altres recursos gràfics, pugui portar al lector 
a un nivell de reflexió. SOROR és un híbrid entre 
diari, revista i manifest. D’una banda, comparteix 





i el format d’un diari, però d’altra, té més 
llibertat gràfica com la revista i l’objectiu 
d’un manifest. Pel que fa al model de negoci, 
la publicació no constarà de publicitat al seu 
interior i és per això que es finançarà a través 
dels seus subscriptors.
Es faran 3 publicacions on la seva identitat 
gràfica depengui del tema. L’element d’unió és el 
nom i la lluita. Cada una treu el millor d’ella 
mateixa en funció de contra quina desigualtat ha 
de lluitar. El nom i l’estructura de la publicació 
serà allò que compartiran. Les 3 desigualtats 
triades són els mitjans de comunicació, la 
violència i el llenguatge.
+
• 4.2 Naming
El nom de la publicació és un element unificador 
important a causa de la quantitat d’elements 
gràfics que variaran.És per això que el nom ha de 
ser sonor i memorable, volent que es torni gairebé 
omnipresent dins la publicació.
SOROR ve del llatí germana i fa referència a la 
paraula sororitat. Aquest és un concepte que cada 
cop està prenent més importància dins el feminisme 
actual, i es pot definir com la solidaritat i 
cooperació entre dones per poder aconseguir el seu 
alliberament i igualtat de drets dins la societat. 
Sororitat és l’equivalent a fraternitat, amb 
l’única diferència que la femenina encara no està 
acceptada al diccionari, per tant el títol ja té un 
valor reivindicatiu.
SOROR
Com que la publicació serà en anglès per arribar 
al màxim de gent possible, s’ha triat un nom amb 
una pronunciació prou uniforme per cada idioma 
però també  amb connotacions negatives i que 
sigui incòmode de pronunciar. Es pot apreciar 
fonèticament la similitud entre SOROR i HORROR.
• 4 Memòria descriptiva
• 4.3 Formalització de la marca
Per donar una unitat a la publicació, tots 
els números aniran dins un sobre transparent 
on estarà inclòs el nom de la publicació i el 
nombre al qual pertany. 
D’aquesta manera, es generarà una fidelització 
de la marca de cara al client i la publicació 
prendrà un valor que abans no tenia.
La tipografia que s’utilitzarà com a capçalera 
és la Fugue, de Radim Pesko. És una tipografia 
geomètrica i bastant neutra la qual cosa 
permetrà donar-li més importància a la imatge 
de la coberta. Tot i així, hi trobem elements 
més punxeguts com, per exemple, la cua inferior 
de la S, cosa que li dóna un aspecte ja més 
agressiu.
D’altra banda, darrere la publicació hi anirà 
el codi de barres amb el tema de la revista.
• 4 Memòria descriptiva
SOROR          #001
• 4.4 Estructura de continguts
2-3 4-5 6-7 8-9 10-11
12-13 14-15 16-17 18-19 20-21
22-23 24-25 26-27 28-29 30-31
32-33 34-35        36
1
Editorial      Índex      Història      Testimoni      
Entrevista      Consequencies      Infografia      
Imatges      Demostració desigualtat      Manifest      
Reportatge      Cultura      Opinió experts      Solucions
• 4 Memòria descriptiva
• 4.5 Elements fixes
Format
275mm x 378mm tancat
550mm x 378mm obert
S’ha triat un format gran (gairebé un A2 obert) 
per maximitxar el tema que s’exposa i també 
per diferenciar-se de les altres publicacions 
feministes.
• 4 Memòria descriptiva






Tenint en compte que el format de la publicació 
és gran, ens permet generar uns marges amb 
proporcions intencionades amb una retícula 
prèviament creada.
• 4 Memòria descriptiva
• 4.5 Elements fixes
Columnes
Es divideix la pàgina en 9 columnes de manera 
que la publicació pugui agafar dinamisme.
• 4 Memòria descriptiva
• 4.5 Elements fixes
Guies
D’altra banda, també s’afegeixen guies 
horitzontals per donar a la pàgina una 
estructura més ordenada.
• 4 Memòria descriptiva
• 4.5 Elements fixes
Foliació i navegació
Pel que fa a la part superior de la pàgina 
trobarem, d’esquerra a dreta:
- Nom de la publicació
- Títol de la secció
- Número i tema de la publicació
A la part inferior hi trobarem el número de 
pàgina actual. Aquest element podrà anar 
centrat o a caixa esquerra o dreta, segons les 
necessitats visuals de cada número.
• 4 Memòria descriptiva
• 4.6 Elements variables
Tipografia i tractament del text
La tipografia variarà en funció del tema. 
Generalment, serà un element fet servir o bé 
per reforçar el missatge de la publicació, 
o bé per complementar-la. Com a norma s’ha 
establert que la revista utilitzarà com a màxim 
dues tipografies, sense tenir en compte altres 
recursos caligràfics. 
D’altra banda, en funció de les necessitats que 
plantegi el tema, el tractament del text també 
variarà.





VWXYZ abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 1234567890 
¡!¿?@ao.,:;-+”*>< ABCDEFGHIJKLMN ÑOP-
QRSTUVWXYZ abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
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• 4.6 Elements variables
Direcció d’art i recursos gràfics
Podríem dir que la direcció d’art, la tria i 
el tractament de les imatges seran allò que 
li doni més caràcter a SOROR, ja que hauran 
de comunicar molt i estar lligades a la 
desigualtat contra què lluiten.
Dins de cada publicació també variaran els 
recursos gràfics que poden acompanyar a la 
revista, ja pugui ser el collage, l’ombrejat, 
escriptura manual... etc.
• 4 Memòria descriptiva
• 4.6 Elements variables
Arquitectura de la pàgina
Com s’ha vist a l’alçat, cada número de la 
revista tindrà les mateixes seccions. Això no 
vol dir, però, que no es puguin fer canvis 
dins l’arquitectura de la pàgina de cada una 
en comparació a altres números. Es poden o no 
realitzar canvis i això només dependrà de les 
necessitats que plantegi la desigualtat per 
adaptar-s’hi.
• 4 Memòria descriptiva
• 5 Memòria productiva
Mitjans de comunicació
• 5.1 Mitjans de comunicació
L’objectificació de la dona als mitjans 
de comunicació massiva és un assumpte. Es 
segueixen patrons com reduir la dona als seus 
atributs sexuals a les películes o publicitat 
com l’únic tret més important que les defineix, 
creant un model efímer i dolorós de bellesa 
solventat pel sistema capitalista, centrant-
nos dins l’indústria de la moda i l’estètica. 
Aquests elements configuren el cervell de la 
gent que està còmoda vivint en la cultura 






• 5 Memòria productiva
“A woman must continually watch herself. 
She is almost continually accompanied 
by her own image of herself. From earliest 
childhood she has been taught and 
persuaded to survey herself continually. 
One might simplify this by saying: men act 
and women appear. Men look at women. 
Women watch themselves being looked 
at. This determines not only most relations 
between men and women but also the 
relation of women to themselves. The 
surveyor of a woman in herself is male: the 
surveyed female. Thus she turns herself 
into an object -- and most particularly an 
object of vision: a sight.”
- John Berger, Ways of Seeing
• 5.1.1 Referents gràfics
Les peces de Hört i David Rudnick busquen nous 
recursos gràfics constantment lligats al present 
i a la tecnologia, volent assolir un llenguatge 
contemporani. El negatiu de les imatges ens porta 
a una atemporalitat que va molt lligada a aquest 
ideal inaccessible sobre quina és la imatge que 
ha de tenir una “dona”. Altres recursos com el 
degradat, el difuminat i les ombres intencionades 
de forma digital també formen part d’aquest present 
actual, on les imatges i els missatges que rebem 
cada cop són més intagibles i efímers, a l’igual 
que els canons estètics: canvien cada un temps 
determinat en funció dels grans interessos 
corporatius i, a partir de mitjans com la 
publicitat o les xarxes socials, la “dona” hi 
cedeix per sentir-se socialment acceptada.
Hört Design
David Rudnick
• 5 Memòria productiva
• 5.1 Mitjans de comunicació








Degut a què en aquest número l’element 
predominant serà la direcció d’art, s’han triat 
dues tipografies que acompanyin la imatge sense 
guanyar-li importància. Tant la Futura com 
la Dutch es podràn utilitzar per a qualsevol 
tipus de jerarquia i combinar-se entre elles. 
La Dutch és una tipografia elegant i clàssica, 
amb un aire a les tipografies utilitzades dins 
les revistes de moda que busquen elegancia i 
feminitat.
• 5 Memòria productiva
• 5.1 Mitjans de comunicació
      5.1.3 Recursos gràfics
Imatges
La majoria de les pàgines d’aquesta publicació 
estaran formades per imatges i el contingut 
passarà a estar en segon pla. Es vol donar la 
sensació d’una invasió constant d’imatges de 
dones sexualitzades, amb parts foradades que 
donen ènfasi a aquesta constant sexualitat que 
transforma la nostra mirada. Per diferenciar 
les imatges del contingut, aniran en blanc i 
negre.
Collage
S’ha utilitzat el recurs del collage digital 
per crear la majoria d’imatges que marcaràn la 
direcció d’art de la revista. S’han manipulat 
anuncis de revistes de moda i bellesa on la 
figura de la dona determina un cànon per 
reduir-la a les seves parts sexuals i crear una 
dona que no existeix. L’objectiu de les imatges 
és el de provocar i situar l’espectador en una 
percepció irreal de la dona.
Proves digitals
D’altra banda, també s’utilitzaran altres 
imatges que dónen credibilitat a la desigualtat 
com captures de pantalla de notícies o articles 
on l´únic interès que té la figura de la dona 
no és allò que fa o diu, sinó el seu aspecte 
físic.
• 5 Memòria productiva
• 5.1 Mitjans de comunicació
      5.1.4 Coberta
• 5 Memòria productiva
• 5.1 Mitjans de comunicació
      5.1.5 Pàgines
• 5 Memòria productiva
• 5.1 Mitjans de comunicació
      5.1.5 Pàgines
• 5 Memòria productiva
• 5.1 Mitjans de comunicació
      5.1.5 Pàgines
• 5 Memòria productiva
Violència
• 5.2 Violència
Qualsevol tipus de desigualtat de gènere que es 
tracti a SOROR és una forma de violència que es 
produeix per l’únic fet que les dones siguin 
“dones”. Tot i així, la violència literal és 
la conseqüència més dràstica del masclisme i 
la trobem, en menors o majors proporcions, a 
tot arreu del món. Es calcula que el 35% de 
dones arreu del món ha patit violència física i 






“If we are to fight discrimination and 
injustice against women we must start 
from the home for if a woman cannot be 
safe in her own house then she cannot be 
expected to feel safe anywhere.” 
- Aysha Taryam
• 5 Memòria productiva
• 5.2.1 Referents gràfics
A partir de l’ús d’una tipografia condensada amb 
un pes considerable i una direcció d’art crua 
i real, Design by Atlas aconsegueix donar-li un 
impacte, rotunidtat i serietat al projecte Pain. 
D’altra bamda, són molt interessants recursos com 
l’estripat. El collage o la manipulació manual de 
la imatge també aconsegueixen crear aquest efecte 
de patiment i impacte visual que, per aquest tipus 




• 5 Memòria productiva
• 5.2 Violència









Pel text base s’ha utilitzat la tipografia 
Minotaur, que destaca per una construcció de 
la lletra trossejada i amb angles molt durs. 
D’altra banda, pels titulars s’ha utilitzat la 
Druk Condensed, una tipografia condensada de 
gran pes que permet que la publicació adopti un 
caràcter rigorós i impactant.
• 5 Memòria productiva
• 5.2 Violència
      5.2.3 Recursos gràfics
El temps
Com a element infogràfic a la publicació, s’ha 
dividit la pàgina en un rellotge i es situarà 
un punt cada 18 quadrats, ja que segons UN 
WOMEN, cada 18 segons una dona és agredida 
arreu del món. Aquest rellotge es trobarà 
present en tota la revista.
• 5 Memòria productiva
Colors
S’utilitzarà una gama cromàtica de 3 colors que 
s’aniran alternant al llarg de la publicació 
per donar-li ritme. Algunes imatges també 
aniran amb aquests colors.
Dolor
El recurs de l’arrugat s’utilitzarà per causar 









      5.2.4 Coberta
• 5 Memòria productiva
• 5.3 Violència
      5.2.5 Pàgines
• 5 Memòria productiva
• 5.2 Violència
      5.2.5 Pàgines
• 5 Memòria productiva
• 5.2 Violència
      5.2.5 Pàgines
• 5 Memòria productiva
• 5.2 Violència
      5.2.5 Pàgines
• 5 Memòria productiva
Llenguatge
• 5.3 Llenguatge
Dins totes les desigualtats de gènere, 
probablement la lingüística passa més 
desepercebuda perquè utilitzem les paraules 
durant la major part del dia i qualsevol 
connotació i origen que tinguin ja està, molts 
cops, arrelat a la nostra consciència. Hi ha 
una tendència de generalitzar a l’home i a 
discriminar la dona, (ells poden ser tant homes 
i dones i elles, només dones), o a formar les 
paraules a partir de l’arrel masculina (doctor, 
doctor+a). Aquesta publicació es planteja 






• radiografia “What’s the worst possible thing you 
can call a woman? Don’t hold back, 
now. You’re probably thinking of words 
like slut, whore, bitch, cunt (I told you 
not to hold back!), skank.Okay, now, 
what are the worst things you can call 
a guy? Fag, girl, bitch, pussy. I’ve even 
heard the term “mangina.”Notice 
anything? The worst thing you can call 
a guy is a girl. The worst thing you can 
call a guy is a girl. Being a woman is 
the ultimate insult. Now tell me that’s 
not royally fucked up.”
-Jessica Valenti
• 5 Memòria productiva
• 5.3.1 Referents gràfics
Aprofitant la temàtica, la lluita contra el 
llenguatge format dins una societat masclista 
constarà essencialment de tipografia. Recursos com 
la fragmentació i divisó de lletres són molt útils 
a l’hora d’analitzar paraula per paraula. D’altra 
banda, el negatiu, el gra i el desenfoc també són 
recursos que parlen sobre la nostra consciència 
i com tota aquesta sèrie de codis apresos han 




Das Theater des Krieges Journal for Research on the Visual
Media of Language Expression
Andy Denzler
• 5 Memòria productiva
• 5.3 Llenguatge










La tipografia utilitzada pel text base és la 
Atlas Typewriter, la qual ambienta la revista 
en aquest context d’informe d’una situació 
i anàlisi. També s’utilitzarà per a altres 
jerarquies. D’altra banda, es farà ús de la 
Suisse i també en la seva versió outline.
• 5 Memòria productiva
• 5.3 Llenguatge
      5.3.3 Recursos gràfics
Monocrom
Dins la publicació es permet arribar a 
l’essència de les característiques que fan que 
el llenguatge sigui masclista i, per tant, 
en tractar-se d’una reducció de conceptes, 
s’intentarà fer un ús mínim del color.
Negatiu
Moltes imatges aniràn en negatiu per a 
simbolitzar la voluntat “radiogràfica” 
d’anàlisi.
Tatxat i text manual
El recurs de la taca vol simbolitzar algunes 
característiques que té el llenguatge per 
voler invisibilitzar la dona o enfatitzar 
la presència masculina en el nostre context 
vital.
• 5 Memòria productiva
• 5.3 Llenguatge
      5.3.4 Coberta
• 5 Memòria productiva
• 5.3 Llenguatge
      5.3.5 Pàgines
• 5 Memòria productiva
• 5.3 Llenguatge
      5.3.5 Pàgines
• 5 Memòria productiva
• 5.3 Llenguatge
      5.3.5 Pàgines
• 5 Memòria productiva
• 5.3 Llenguatge
      5.3.5 Pàgines
• 5 Memòria productiva
• 5.4 Cobertes      




S’han aconseguit crear tres publicacions molt 
diferents entre elles però que, gràcies a 
altres elements com l’envoltori, el naming, 
els valors i els elements fixes, han sabut 
mantindre la seva identitat i, alhora, 
conservar les intencions de la publicació.
Tot i que el nombre publicacions s’acabarien 
perquè les desigualtats no són infinites, veig 
una possibilitat d’aquest projecte de declinar-
se cap a una web on es vagin actualitzant 
continguts, també. D’aquesta manera, el 
format editorial s’ampliaria i  SOROR podria 
establir-se com a una organització activista 
que realitzi esdeveniments, concursos per a 
dissenyadors activistes... i d’aquesta manera 
arribaria a un públic més ampli.
Criteri
Ha estat molt complex decidir com seria la 
posició crítica envers cada desigualtat a 
causa de la manca d’informació que es tenia 
al principi. S’ha necessitat un període 
d’introducció al feminisme i als temes que es 
volien tractar i, per tant, l’aprenentatge s’ha 
produït en totes les fases del projecte, fins i 
tot en la de producció.
Feminisme
Personalment, aquest projecte ha suposat un 
abans i un després tant en la vida personal 
com professional, i tinc una gran satisfacció 
sabent que malgrat que el projecte es produís o 
no en la realitat, ha arribat a moltes persones 
del meu entorn i una mica més enllà, canviant 
idees i estereotips que es tenien anteriorment, 
incloent-hi els propis. És per això que, per 
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A Laia Clos i Pilar Gorriz, pel seu suport i l’eterna 
confiança que han dipositat en mi.
A Melania Cucca i Berta Camprodon, per introduir-me amb 
referències sobre el feminisme.
A Silvia Lluís, per ajudar-me a combatre la inseguretat
amb força i actitud al llarg de tot aquest procés.
• Agraïments
